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 Voting adalah salah satu metode untuk menentukan keputusan dalam 
sebuah rapat/ meeting atau suatu pemilihan, berdasarkan pendapat per orang, dan 
keputusan ditentukan berdasarkan pemilih terbanyak. Proses Pemungutan Suara 
Osis di Negara Indonesia yang masih manual (menggunakan media kertas untuk 
proses memilih kandidat) yang mempunyai beberapa kelemahan. 
Kemajuan teknologi informasi saat ini membawa perubahan yang besar 
bagi manusia, termasuk cara melaksanakan voting dikenal dengan istilah e-voting. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan 
sistem, yaitu membangun merancang aplikasi e-voting dengan menggunakan 
bahasa pemograman PHP,tag HTML, dengan tampilan Bootstrap serta 
memanfaatkan database MySQL sebagai database server.  
 Sistem e-voting ini tidak terlepas dari kekurangan ,diantaranya Hasil Sistem 
Voting berupa laporan yang diprint melalui admin dan dibagikan ke kandidat dan 
pemilih, dan pendaftran Kandidat hanya dapat dilakukan oleh admin. 
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 Voting is one method for determining decisions in a meeting or an 
election, based on the opinion per person, and the decision is determined based on 
the most voters. The Osis Voting Process in Indonesia which is still manual (using 
paper as the process of selecting candidates) has several weaknesses. 
 Advances in information technology are now bringing great changes to 
humans, including how to conduct voting known as e-voting. The research method 
used in this research is system development, which is to build designing e-voting 
applications using the PHP programming language, HTML tags, with Bootstrap 
display and utilizing the MySQL database as a database server. 
 This e-voting system is inseparable from deficiencies, including the 
Voting System Results in the form of reports printed through the admin and 
distributed to candidates and voters, and the registration of Candidates can only be 
done by the admin. 
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